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Het Nedersaksische groeiplaats- 
classif icatiesysteem en zijn toepasbaarheid 
in Nederland 
De betekenis van 
eigenschappen van de 
groeiplaats voor het bos en 
het bosbeheer is sinds 
lang in Nederland 
onderkend. Tot op heden 
heeft dit echter niet geleid 
tot het ontwikkelen van een 
regionaal of landelijk 
groeiplaatsclassificatie- 
systeem. In de Duitse 
deelstaat Nedersaksen 
wordt al vele jaren een 
groeiplaatstypologie 
toegepast. In dit artikel 
wordt ingegaan op de 
toepasbaarheid van dit 
Nedersaksisch systeem 
voor de Nederlandse 
bosbouw. 
In het Meerjarenplan Bosbouw 
(1984) en zijn Uitvoeringspro- 
gramma (1990) worden als de 
belangrijke functies van het 
Nederlandse bos de recreatie, 
houtproductie, natuur en land- 
schap genoemd, verder aange- 
vuld met het C02 vastleggend 
vermogen van bossen. Het MJP 
Bosbouw benadrukt dat deze 
functies in de toekomst versterkt 
moeten worden. Daarom is het 
Nederlandse bosbeleid deels op 
bosuitbreiding gericht, en deels 
op de multifunctionaliteit van het 
bos. 
Het hoofddoel van geïntegreerd 
bosbeheer is aan deze multifunc- 
tionele doelstelling invulling te 
geven door het bos als ecosys- 
teem te beheren en bij het be- 
heer van het bos aan te sluiten bij 
natuurlijke processen. In dit ver- 
band is de groeiplaats van groot 
belang. Deze vormt het abioti- 
sche raamwerk waarbinnen de 
levensgemeenschap bos zich 
ontwikkelt (Fanta, 1985). De 
groeiplaats geeft ook randvoor- 
waarden aan waarbinnen het bos 
als ecosysteem t.b.v. verschillen- 




Al in de jaren '50 is er is Ne- 
derland begonnen aan het 
ontwikkelen van een bodemge- 
schiktheidsbeoordeling voor de 
bosbouw. Oorspronkelijk was de 
methode slechts gericht op de 
groei van bomen (veeleisende 
naaldhoutsoorten). Later zijn bij 
de methode ook elementen van 
classificatie van bosgemeen- 
schappen toegevoegd. Ondanks 
deze aanpassing heeft deze me- 
thode echter geen ingang gevon- 
den in de praktijk van het bosbe- 
heer. 
Het ontwikkelen van een landelijk 
systeem voor typologie en classi- 
ficatie van groeiplaatsen heeft 
grote voordelen voor de bos- 
bouw. Niet alleen kunnen hier- 
mee de bosbouwkundige poten- 
ties landelijk in kaart worden 
gebracht; zo'n systeem vormt 
vooral een goede basis voor de 
bosbouwkundige planning. 
Gebaseerd op een goede kennis 
en classificatie van groeiplaatsen 
kan ook het geïntegreerd bosbe- 




In de Duitse deelstaat Neder- 
saksen wordt al sinds 1947 een 
groeiplaatstypologie toegepast. 
De theoretische grondslagen 
voor dit systeem waren in Duits- 
land al voor 1900 gelegd. Vanaf 
1930 tot het begin van de 
Tweede Wereldoorlog hebben 
Krauss en zijn medewerkers de 
basis gelegd voor de praktische 
toepassing van het groeiplaats- 
onderzoek en de groeiplaatskar- 
tering (Krauss, 1936). Na 1947 is 
begonnen met het karteren van 
het gehele staatsbosareaal van 
Nedersaksen (Otto, 1972), waar- 
van nu bijna 50% is gekarteerd. 
In de laatste jaren is ook een be- 
gin gemaakt met het karteren van 
het particulier bosbezit. Het 
Nedersaksische groeiplaatsclas- 
sificatiesysteem werd oorspron- 
kelijk ontwikkeld t.b.v. de produc- 
tiedoelstelling. Tegenwoordig is 
het systeem aangepast aan de 
eisen van het multifunctioneel 
bosbeheer. 
De Nedersaksische methode van 
de groeiplaatstypologie is een 
gecombineerde methode. Ver- 
schillende factoren zoals klimaat, 
geografische ligging, geologie, 
orografie en reliëf, waterhuishou- 
ding, bodem en vegetatie wor- 
den gecombineerd om een zo 
compleet mogelijk oordeel te 
kunnen geven van de kwaliteit en 
de eigenschappen van een 
groeiplaats. Zo'n multidisciplinai- 
re benadering geeft een beter in- 
dicatie van de groeiplaats dan 
methoden die het karakter van de 
groeiplaats slechts volgens één 
factor beoordelen. 
Voor de groeiplaatsen van het 
laagland en het bergland zijn in 
Nedersaksen twee verschillende 
classificatieschema's ontwikkeld. 
Hierin kunnen alle in het land 
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voorkomende groeiplaatsen wor- 
den geplaatst. Het systeem is 
hiërarchisch opgebouwd. De 
grootste bosbouwkundige en 
ecologische eenheid is het groei- 
gebied. Onderverdeling van het 
land in groeigebieden is vooral 
gebaseerd op verschillen in kli- 
maat en geologie. Elk groeige- 
bied is verder opgedeeld in ver- 
schillende groeidistricten. Deze 
indeling is voornamelijk geba- 
seerd op verschillen in geomorfo- 
logie, bodem en vegetatie. 
Het werk voltrekt zich in enkele 
etappen. Begonnen wordt met 
het verzamelen en bestuderen 
van alle beschikbare geografi- 
sche, vegetatiekundige en bos- 
bouwkundige informatie (kaar- 
ten, publicaties, beheerplannen 
e.d.) over het te karteren gebied. 
Ook de resultaten van het pale- 
oecologisch en archeologisch 
onderzoek worden geraad- 
pleegd evenals de geschiedenis 
van het bosbeheer. 
Het onderzoek in het veld richt 
zich op het beschrijven van de 
primaire en secundaire groei- 
plaatsfactoren en hun parame- 
ters die het karakter van de groei- 
plaats duurzaam bepalen. In de 
laagvlakte met haar beperkte ge- 
ografische verschillen zijn vooral 
bodemkundige parameters be- 
langrijk. Het gaat hierbij om 
waterhuishouding, voedingstoe- 
stand, grondsoort en geologisch 
substraat en zijn gelaagdheid. 
De bodem wordt onderzocht aan 
de hand van 200-250 cm diepe 
profielkuilen waarvan er per 3 ha 
minstens één wordt gegraven. 
Nadat bij alle profielkuilen een in- 
ventarisatie is gemaakt (zowel 
een bodem- als vegetatieopna- 
me, met behulp van een stan- 
daardformulier), wordt er ten min- 
ste één keer per hectare een 
boring van 150 cm verricht. 
Aan de hand van de verkregen 
gegevens wordt een groeiplaats- 
type toegekend. Dit gebeurt met 
behulp van een classificatie- 
schema waarin de belangrijkste 
groeiplaatsfactoren worden ge- 
combineerd: waterhuishouding, 
voedingstoestand, grondsoort en 
geologisch substraat, elk met 
een reeks van varianten. 
Volgens dit schema kan elk 
groeiplaatstype met een cijferko- 
de worden uitgedrukt. Bijvoor- 
beeld: type 42.3.2.1 is een matig 
zomerdroge, dieper in de bodem 
matig vochtige groeiplaats (42), 
met een matige voedingsstoffen- 
voorziening (3). Het is een niet 
noemenswaardig leemhoudend 
zand, een zand met een grote 
grindfractie of een keileem bevat- 
tend zand (2) met een meer dan 
100 cm dikke stuifzand boven- 
laag (1). 
De hiërarchische structuur maakt 
het mogelijk alle in het veld waar- 
genomen combinaties van be- 
langrijke groeiplaatskenmerken 
in het systeem te plaatsen. Hoe- 
wel het systeem in zijn huidige 
vorm vooral in kwalitatieve ter- 
men beschreven wordt, is het 
mogelijk vele parameters ook 
kwantitatief aan te geven. Deze 
gegevens worden verkregen aan 
de hand van chemische en fysi- 
sche analyses van de bodem, 
langdurige metingen van grond- 
waterstanden e.d. Hierdoor kan 
de oorspronkelijk beschrijvende 
methode veranderd worden in 
een semikwantitatieve classifica- 
tie. 
De groeiplaatskaart 
Voor het vervaardigen van een 
groeiplaatskaart worden de on- 
derscheiden groeiplaatstypen in 
groepen samengevoegd. Deze 
hoofdindeling berust op overeen- 
komsten in geologische sub- 
straat van de groeiplaatsen. Een 
verdere indeling in subgroepen 
wordt gemaakt op grond van de 
water en nutriëntenhuishouding. 
Bijvoorbeeld: 
Substraat: Stuifzand in laag gele- 
gen pleistoceen en holoceen 
Groeiplaatstypengroep: Duinen 




- hoge grondwaterstand 
- lage grondwaterstand 
- geen grondwaterinvloed 
Het ontwerp van de kaart wordt al 
in het veld getekend. Voor het 
verwaardigen van de definitieve 
kaart worden de moderne GIS 
technieken gebruikt. Op de uit- 
eindelijke kaart staan de groei- 
plaatstypensubgroepen. Op de 
legenda van de kaart staat van 
elk onderscheiden subgroep een 
korte beschrijving. De geologie, 
bodemontwikkeling, voedings- 
stoffen- en waterhuishouding en 
de oorspronkelijke potentieel na- 
tuurlijke vegetatie van elke groei- 
plaats worden in de bij de kaart 
bijgevoegde bijlagen uitvoerig 
beschreven. Hierop volgt een 
beschrijving van de ecologisch 
verantwoorde boomsoortencom- 
binatie voor elke groeiplaatsty- 
pensubgroep. 
Voor elke onderscheiden sub- 
groep wordt een aantal boom- 
soorten en boomsoortencombina- 
ties genoemd (bedrijfsdoeltupe). 
Bij de boomsoortenkeuze wordt 
gestreefd naar een verbetering 
van de groeiplaats. Monocultures 
van naaldhout zullen slechts aan- 
bevolen worden als er geen ande, 
re boomsoorten zijn die op de 
groeiplaats kunnen groeien -een 
uitzondering dus. Deze opstan- 
den worden namelijk meestal 
gekenmerkt door een slechte 
strooiselvertering wat vaak ver- 
slechtering van de groeiplaats tot 
gevolg heeft. 
Vergelijking Nederland - 
Nedersaksen 
In het onderzoek van Bianchi et 
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al. (1993) is een globale vergelij- 
king gemaakt van de groeiplaat- 
sen tussen Nederland en Ne- 
dersaksen. Het blijkt dat er zowel 
overeenkomsten als verschillen 
optreden. De verschillen zitten 
zowel in kwalitatieve en kwantita- 
tieve karakteristieken van de pri- 
maire groeiplaatsfactoren, waar- 
door groeiplaatsen met andere 
combinaties van factoren en an- 
dere eigenschappen t o t  stand 
komen. Ook de bosgeschiedenis 
in beide landen vertoont opval- 
lende verschillen. Bovendien ko- 
men.in het Nederlandse duindis- 
trict vegetatiecomplexen voor die 
Nedersaksen ontbreken. Evenals 
in Nederland komen Tertiaire af- 
zettingen in de laagvlakte van 
Nedersaksen niet voor. Classi- 
ficatie van groeiplaatsen in het 
Nederlandse krijtdistrict zou dan 
ontleend kunnen worden aan het 
Nedersaksisch bergland-sche- 
ma. 
De Nedersaksische praktijk gaat 
voor haar referentie uit van oude, 
volledig ontwikkelde en gestabili- 
seerde groeiplaatsen. In Neder- 
land hebben wij daarentegen 
vaak te maken met jonge groei- 
plaatsen - groeiplaatsen in 
ontwikkeling (b.v. duinen, stuif- 
zanden, polders, bewerkte gron- 
den). 'Dit maakt het in Nederland 
noodzakelijk bij de groeiplaatsty- 
pologie extra aandacht te schen- 
ken aan de dynamiek van zowel 
de bosgemeenschap als de 
groeiplaats - een aspect dat de 
Nedersaksische methode niet 
kent. 
Conclusie 
De in Nedersaksen ontwikkelde 
en toegepaste methode van 
groeiplaatstypologie en -classifi- 
catie heeft in afgelopen decennia 
haar nut bewezen als een be- 
langrijk instrument van het bos- 
beheer en de bosbouwkundige 
planning. 
Vandaar dat niet alleen de Nie- 
dersachsische Staatsforstverwal- 
tung maar ook privé boseigena- 
ren in hun bossen (met behulp 
van een subsidie van de over- 
heid) groeiplaatsonderzoek laten 
uitvoeren en groeiplaatskaarten 
laten vervaardigen door specia- 
listen van. de bosinrichtings- 
dienst. 
De basisprincipes van de Ne- 
dersaksische methode van de 
groeiplaatstypologie en -classifi- 
catie zijn ook onder de Ne- 
derlandse omstandigheden toe- 
pasbaar. 
Voor Nederland moet echter een 
eigen, ecologisch classificatie- 
schema worden ontwikkeld dat 
de specifieke bos- en natuurom- 
standigheden in acht neemt en 
eigen parameters hanteert. De 
vele beschikbare bodemgege- 
vens maken het mogelijk voor 
Nederland direct een semi-kwan- 
titatief groeiplaatsclassificatie- 
systeem te ontwikkelen. Hierdoor 
kan het systeem aanzienlijk wor- 
den vereenvoudigd. 
Het geven van informatie over en 
inzicht in de dynamiek van zowel 
de bosgemeenschap als de 
groeiplaats is voor een Neder- 
landse groeiplaatsclassificatie- 
systeem een noodzaak. Dit 
draagt veel bij aan de kennis van 
ecologische relaties tussen de 
biotische en abiotische comparti- 
menten van ecosystemen. Voor 
het ontwikkelen van sluitend clas- 
sificatiesysteem van de Neder- 
.landse groeiplaatsen is deze in- 
formatie onontbeerlijk. 
Door gebruik te maken van de 
Nedersaksische kennis en erva- 
ring op het gebied van groei- 
plaatstypologie en kartering kan 
het ontwikkelen van een eigen 
groeiplaatsclassificatiesysteem 
voor de Nederlandse bosbouw 
aanzienlijk worden vergemakke- 
lijkt en vereenvoudigd. 
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